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PALEOBOT ÂNICA E ÁREAS AFINS NA AMÉRICA DO SUL 
o presente volume contém 19 dos 27 
trabalhos apresentados na 2~ Reunião de Paleo-
botânicos e Palinólogos (6-8 de dezembro de 
1979). Os trabalhos ligados à actuopalinologia 
foram encaminhados à revista HOENIA. 
O simpósio contou com a participação de 
57 especialistas procedentes de vários Estados 
do Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, e seu 
programa incluiu Sessões Técnicas, Reunião de 
Angiospermólogos e Reunião do Grupo de 
Trabalho da Subcomissão para a Estratigrafia 
do Carbonífero da IUGS (UNESCO) sobre 
depósitos continentais da área gondvânica da 
América do Sul. Os resumos das comunicações 
estão publicados na PALEOBOTÂNICA LATI-
NOAMERICANA (circular da A LPP), vol. 
1(3):23-35 (novembro de 1979). 
Alguns dos trabalhos são contribuições ao 
"IGCP Project 42: Upper Paleozoic of South 
America" e nesse caso contêm essa referência 
no próprio artigo. 
O evento foi organizado e patrocinado 
pelo Departamento de Paleontologia e Estrati-
grafia do Instituto de Geociências da Universi-
dade de São Paulo e teve o co-patrocínio da 
Associação Latinoamericana de Paleobotânica e 
31 
Palmologia (ALPP) e da Academia de Ciências 
do Estado de São Paulo (AClESP). A Comissão 
Organizadora foi composta por: O. Rosler 
(coordenador), M.E.C. Bernardes de Oliveira, 
M.R. de Lima e T.R. Fairchild, porém em dife· 
rente~ comissões e situações participaram ativa· 
mente ainda : T.S. Melhem, A.M. Giulietti , S.L. 
Jung, E. Romero, S. Archangelsky, F.C. Fitti· 
paldi, E. Krauspenhar, A. Takara e R. Penha. 
Decisivo foi o apoio irrestrito prestado 
pelo diretor do IG·USP, Prof. Dr. R. Ellert, pelo 
então chefe do DPE·IG·USP, Prof. Dr. V.J. 
Fulfaro e pelo diretor executivo da AClESP, 
Prof. Dr. S. Watanabe. 
O simpósio foi coroado de êxito e certa· 
mente estimulará a realização de futuros even· 
tos dessa natureza, pois ficou já demonstrado 
que os mesmos estimulam a produção científica 
dentro dessa área, e se constituem em oportuni. 
dades únicas para a discussão de temas específi. 
cos de interesse direto de nossa comunidade pa· 
leobotânica. 
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